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以及更加适合于创业。( 1 ) 责任感强的大学生往往对创
业活动持更为谨慎的态度，对于创业活动的风险以及不




功; ( 3) 随和的性格特质对于大学生创业则具有两面性，
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是不利的; ( 4) 性格外向的大学生能够更好地与他人沟通
与交流，迅速建立自己的人脉圈并长期保持，好的人际交
往能力能够更好地帮助其在创业选择以及创业过程中获
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